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Voihappoitiöt kuriin  
- automaattilypsytilan kriittiset kohteet 
 
 
1. Rehun korjuu ja varastointi  
- Ei multaa rehuun 
- Säilöntäaineen riittävä käyttö 
- Huolellinen tiivistäminen ja peittäminen 
 
2. Ruokinta 
- Vain hyvää rehua 
- Rehun jälkilämpenemisen estäminen 
- Ruokintapöydän ja rehulaitteiden puhtaanapito 
 
3. Käytävien puhtaus – parret ja lehmät pysyvät puhtaampia 
 
4. Toimiva ilmanvaihto pitää navetan ja eläimet kuivempina 
 
5. Parren rakenne ja parsikalusteiden säädöt 
 
6. Parsien kuivitus  
 
7. Lypsypaikan puhtaanapito 
 
8. Utareen ja vetimien puhtaus ja kunto 
- Utareiden karvat pidetään lyhyinä  
- Vetimen ihon sileys ja hyvä kunto 
 
9. Vedinpesun toiminta 
 
 
Maitosuodattimen puhtaus kertoo vedinten ja lypsytapahtuman puhtaudesta. 
 
             
 
Olipa lypsyrobotissa millainen vedintenpesujärjestelmä tahansa, luovat hyvälaatui-
nen säilörehu ja lehmien puhtaus perustan itiöpitoisuuden hallinnalle. 
 
Lisätietoa: 
 Hyvät toimintatavat automaattilypsyssä – hygieniaohjeet: www.maitohygienialiitto.fi 
 Lypsykarjan toiminnalliset mitoitusvaihtoehdot (Parsirakenteiden mitoitus- ja sää-
tösuositukset): www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts137.pdf 
 ARTTURI – verkkopalvelu, tietoa säilörehun tuotannosta: www.mtt.fi/artturi  
